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El objetivo de la investigación fue determinar la relación de la comunicación asertiva 
y las relaciones interpersonales en los estudiantes de 4to año de I. E N°80878 
"Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján, para lo cual contó con 30 estudiantes a quienes se 
les aplicó los instrumentos de comunicación asertiva y de relaciones 
interpersonales elaborados por Vilcarromero (2020), siendo una investigación 
descriptiva de diseño correlacional. Para la obtención de resultados se usó el 
estadístico Rho de Spearman, donde evidenció que existe relación entre la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales con valores de r=0.902; 








The objective of the research was to determine the relationship of assertive 
communication and interpersonal relationships in 4th year students of I. EN ° 
80878 "Alfonso Ugarte" Licapa-Paiján, for which it had 30 students to whom the 
Assertive communication and interpersonal relationship instruments developed 
by Vilcarromero (2020), being a descriptive research of correlational design. 
The Spearman Rho statistic was used to obtain results, where it was shown that 
there is a relationship between assertive communication and interpersonal 
relationships with values of r = 0.902, showing that adequate assertive 









Todos los días, las condiciones que vivimos hacen que nuestras emociones y 
temperamentos se vean afectados tanto por el entorno externo e interno, lo que 
hace que puedan sucumbir en situaciones críticas y destruir la relación con los 
demás (Ury, 2007). 
 
Por lo que podemos encontrar datos que demuestran que la violencia ha ido en 
aumento, a nivel internacional, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal (2017) refiere que, de las 50 ciudades más peligrosas del 
mundo, 42 de ellas se encuentran en América Latina, lo cual fomenta que existan 
grandes crisis, donde la medida de solución y prevención es la educación, enfocado 
en la comunicación asertiva, logrando ser claros y preciso con lo que se quiere 
acordar, siendo respetuoso y no afectado los derechos de los demás (Chaux, Lleras 
y Velásquez, 2004). 
 
En otros países como España, Colombia y México, han intervenido con la 
comunicación asertiva genere un buen nivel de interés, siendo un agente formador 
principal, reproduciendo buenas prácticas sociales para la trasformación de la 
comunidad (Carmen y Camargo, 2013). 
 
Los alumnos y toda la sociedad se hallan siempre en contacto con otros a nivel 
social y personal, en esta situación las relaciones entre pares, educadores y 
estudiantes genera una interrelación positiva, proyectando un espacio de respeto, 
empatía, comunicación, logrando que los estudiantes o sus pares se sientan 
confiados, escuchados, seguros. (Lera, 2003). 
 
Al momento de establecer La educación psicológica y el manejo emocional 
relacionados con las relaciones interpersonales son componentes decisivos que 
promueven una actitud positiva hacia la vida, y desarrollando habilidades sociales, 
en armonía y asertividad (Rodríguez, 2015). 
 
Las entidades del estado como el Ministerio de Educación y el ministerio de la 
Mujer, realizan acciones por medio de programas psicoeducativos, los cuales les 
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permitirá obtener herramientas para desarrollar habilidades que les ayuden a 
resolver distintos conflictos, generando aprendizajes, promoviendo la reflexión y el 
diálogo, así como la capacidad de escucha. (Ministerio de Educación del Perú, 
2013). 
 
En la Institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján, podemos 
negar que los jóvenes no son ajenos a esta realidad, denotando problemas para 
relacionarse; así como un inadecuado manejo de su comunicación asertiva; es por 
ello que se aborda esta problemática en la Institución, siendo estudiantes de 4° año 
de secundaria, muestran cambios en su temperamento, en su estado emocional, y 
en sus actitudes suelen ser percibidas como negativas. Evidenciando dificultades 
para el envío y admisión de la información de mensajes no verbales, verbales o 
paralingüísticos, afectando así las relaciones interpersonales. 
 
Por lo mencionado anteriormente, es que se busca determinar la relación entre las 
relaciones interpersonales y la comunicación asertiva. 
 
Es por ello que se plantea la siguiente pregunta de investigación; ¿Cuál es la 
relación de la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales en estudiantes 
de 4° año de secundaria, de la institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" 
Licapa- Paiján? 
 
Teniendo que la investigación se justifica por, conveniencia ya que permitirá no solo 
para comprender y describir el nivel de dependencia y proposición de las mujeres 
en esta pareja, sino también para comprender las estimaciones probabilísticas de 
estas variables en la población de estudio. Asimismo, será útil para los estudiantes, 
porque permitirá identificar los niveles de comunicación asertiva (Alto, medio bajo), 
y de las relaciones interpersonales. 
 
Es relevante socialmente, ya que los resultados permitirán conocer la relación entre 
la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, en su efecto comprender 
los modos comunes de interacción entre pares, proporcionando así respuesta a 
cómo abordar esta problemática. 
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Tiene valor teórico porque puede usarse como un requisito previo para futuras 
investigaciones (como la psicología de las variables de investigación), y también 
puede llenar vacíos de conocimiento al proponer nuevas contribuciones sobre la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales. 
 
Conocer estos resultados beneficiará a las autoridades y gerentes competentes, y 
tomarán las medidas apropiadas para tomar medidas y promover una comunicación 
segura y fortalecer las relaciones interpersonales. 
 
Por lo expuesto se plantea, los siguientes objetivos, objetivo general; Establecer la 
relación entre la comunicación asertiva y la dependencia emocional en los 
estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución educativa N°80878 "Alfonso 
Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Entre los objetivos específicos encontramos, Identificar el nivel de comunicación 
asertiva en los estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución educativa 
N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Identificar el nivel de relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de 
secundaria, de la institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la dimensión inclusión de 
las relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de secundaria, de la 
institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la dimensión control de las 
relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la dimensión afecto de las 
relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Entre las hipótesis, tenemos la general, H1: Existe relación entre la comunicación 
asertiva y la dependencia emocional en los estudiantes de 4° año de secundaria, 
de la institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
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H0: No existe relación entre la comunicación asertiva y la dependencia emocional 
en los estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución educativa N°80878 
"Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Entre las hipótesis específicas tenemos: Existe relación entre la comunicación 
asertiva y la dimensión inclusión de las relaciones interpersonales en estudiantes 
de 4° año de secundaria, de la institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" 
Licapa- Paiján. 
 
Existe relación entre la comunicación asertiva y la dimensión control de las 
relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Existe relación entre la comunicación asertiva y la dimensión afecto de las 
relaciones interpersonales en estudiantes de 4° año de secundaria, de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de la investigación se toma en cuenta los siguientes 
antecedentes: 
 
Acosta (2018) en su investigación “La comunicación asertiva y su influencia en las 
relaciones interpersonales de padres e hijos adolescentes del 10mo. año de 
educación general básica de la Unidad Educativa “Rafael Mendoza Avilés”, 
realizada en Ecuador, tuvo como finalidad establecer la influencia de la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, el estudio contó con 32 
personas, entre docentes, padres de familia y alumnos, siendo una investigación 
de tipo descriptiva, donde tuvo como resultados que la comunicación entre padres 
que se caracterizan por estilos agresivos de comunicación, lo que va a afectar de 
forma negativa las relaciones interpersonales entre ellos denotando que la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales están afectadas también. 
 
Calderón (2017) en su investigación Comunicación asertiva y su influencia en las 
Relaciones Interpersonales en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldos, 
realizada en Ecuador, tuvo como fin determinar la relación entre las variables, 
siendo una investigación de tipo cualitativa, explicativa; contó con una muestra de 
147 personas ente docentes y padres de familia, los resultados demostraron que 
se analizó la conexión entre la comunicación efectiva de algunos estudiantes y la 
dificultad de mostrar un comportamiento adecuado. Las personas que practican un 
comportamiento decisivo son más seguras, transparentes y fluidas en la 
comunicación. Se socializan debido a la honestidad, lo que indica que entre las 
personas Buena comunicación. 
 
Vilcarromero (2020) en su tesis, Comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
institución educativa Santo Toribio, Rioja, San Martín, teniendo como finalidad 
establecer la relación entre las variables, para lo cual la investigación de tipo básica, 
de diseño no experimental, descriptivo y correlacional, contó con una muestra de 
226 estudiantes del cuarto grado, Los resultados obtenidos nos permiten llegar a la 
conclusión de que entre los estudiantes de cuarto año en instituciones educativas, 
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existe una relación directa e importante entre la comunicación asertiva y las 
relaciones interpersonales; debido a que el valor de “p” fue inferior al 5% (p=0.011). 
 
De la Vega (2018) en su investigación Comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, Manantay - 
Pucallpa, 2018; en el caso de la investigación para determinar la relación entre la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, utilizó la deducción 
hipotética y los diseños de investigación transversal no experimentales relevantes. 
La muestra incluyó a 86 estudiantes de cuarto grado A, B y C de la Institución 
Educativa de San Fernando con educación secundaria. Los resultados muestran 
que el valor p es mayor que el nivel de significancia (0.05), lo que indica que las 
variables son independientes entre sí. En resumen, no existe una relación entre la 
comunicación defendida y las relaciones interpersonales. 
 
Galicia (2017) en su investigación Comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales en estudiantes de secundaria de la I. E. Fe y Alegría Nº14, Nuevo 
Chimbote, 2017, donde su objetivo fue determinar la relación entre las dos variables 
de estudio. Siendo una investigación correlacional, donde contó con una muestra 
de 65 estudiantes, la información se procesó utilizando datos estadísticos en tablas 
y gráficos, y se aplicó la prueba T-student. Se determinó que el 100.0% de los 
estudiantes mostraron una comunicación regular y segura, mientras que el 93.8% 
de los estudiantes mostraron que sus relaciones interpersonales eran regulares, 
demostrando que existe una correlación positiva entre las dos variables para 
expresar mejor la autoconfianza, lo que mejorará las relaciones interpersonales, 
reducirá los conflictos y determinará el control emocional. 
 
Entre las teorías relacionadas al tenemos, tenemos la variable Comunicación 
asertiva 
 
Según la afirmación de Anguiano (2016) de que la comunicación es una expresión 
consciente, confusa, transparente, natural y equilibrada, su propósito es comunicar 
nuestras ideas y afectos o defender nuestros derechos legales sin desear lastimar 
a otros, y proceder fuera del cambio interno. La seguridad, en lugar de la ansiedad, 
generalmente limita las emociones dentro de la interfaz gráfica de usuario o la ira. 
La comunicación intermitente es la capacidad de comunicarse correctamente con 
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los otros; es la facultad de escuchar y escuchar, de comprender y comprender el 
respeto y el respeto; de expresar sentimientos, opiniones y sentimientos mutuos a 
través del diálogo. (De la Torre, 1993). 
 
Entre los elementos de la comunicación asertiva, los elementos no verbales son 
inevitables en presencia de otros. Las personas pueden elegir no hablar o no 
manifestarse verbalmente, pero aún pueden publicar información sobre sí mismos 
a través de sus automóviles y cuerpos. En el acuerdo a medio plazo, a menudo se 
aceptan errores: los sujetos constituyen la percepción de los demás sobre su 
conducta no verbal, pero no saben cómo establecer si es agradable o molesto para 
cada participante. Para que un mensaje se considere socialmente calificado 
(afirmación), la señal no verbal debe ser la misma que el contenido verbal (Bueno 
y Garrido, 2012). 
 
1. La mirada. - La cantidad y el tipo de apariencias están relacionadas con la 
comunicación interpersonal, por lo que cuando alguien no las mira, la conclusión 
más común es que están muy nerviosas y carecen de confianza. Los temas 
confusos son más un tema que temas que no se recomiendan. 
 
2. La expresión facial. - Las expresiones faciales desempeñan múltiples funciones 
en la interrelación social humana: Representa la situación emocional de una 
persona, pero puede intentar ocultarlo. - Proporcione información continua sobre 
si la información es accesible, sorprendida, acordada, etc. - Mostrar una actitud 
hacia los demás. Este sujeto aceptará la expresión de la persona que está 
conforme con el mensaje que desea transmitir. 
3. La postura corporal. - Hay cuatro tipos de gestos de entrada: significa que se 
puede prestar atención positiva (simpatía) o negativa (intrusiva) al receptor. 
Status-Estado de protección: generalmente interpretado como exclusión y frío. 
Postura vertical: indica una sensación de seguridad, fuerza, pero también puede 
manifestar orgullo, soberbia o desprecio por la propiedad del contrato: 
generalmente se interpreta como depresión, miedo y depresión física o mental. 
Un individuo obstinado generalmente asume una posición estrecha y mira hacia 
adelante. 
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4. Los gestos. - originalmente son culturales. Las manos y las cabezas y pies más 
pequeños producen una diversidad de ademanes que se pueden usar para 
amplificar y apoyar la actividad del habla, o para tratar de no demostrar los 
verdaderos sentimientos. Los gestos confiados son movimientos incontrolados. 
 
5. Los elementos paralingüísticos - un área paralingüística o vocal se refiere al 
"procedimiento" de comunicar mensajes: cuando el área en sí se habla 
lingüísticamente, estudia lo que incluye la señal de voz paralela: -Volumen: debe 
ser acorde con el mensaje que se mandará. -Intimación: debe ser similar y bien 
modulada, no basada en la seguridad, sin intimidar a los demás. -Interferencia 
de voz fluida: alta frecuencia, repetición, etc. Darán a las personas una 
sensación de incertidumbre o ansiedad. -Claridad y rapidez: el remitente del 
mensaje afirmativo hablando con claridad para que el destinatario pueda 
comprender el mensaje sin tener que interpretarlo o recurrir a otras señales 
alternativas. El diálogo del componente verbal en la comunicación verbal es una 
excelente herramienta verbal que se puede utilizar para comunicar información 
y mantener una relación social más apropiada, lo que significa que existe un 
grado complejo de fusión entre las signos verbales y no verbales enviadas y 
recibidas, ante ello Campos (2015) Los componentes que menciona son: - 
Duración del discurso: la duración del discurso está relacionada con la ligereza, 
la capacidad de responder a situaciones y el nivel de ansiedad social. En total, 
cuanto más tiempo una persona piensa en su discurso subjetivo, no obstante, a 
veces esto puede ser un signo a largo plazo de ansiedad excesiva. - 
Retroalimentación (feedback): cuando el individuo habla, necesita saber si la 
persona que lo escucha cree, se sorprende, se aburre, etc. -Pregunta: necesita 
tener un diálogo, conseguir información y manifestar interés en lo que dijo la otra 
parte. Los problemas de no uso pueden conducir a una conversación reducida 
y un sentimiento de egoísmo. 
 
Entre los indicadores de la comunicación asertiva, los autores Bueno y Garrido 
(2012) señala: -Mirada a los ojos, mantén tus ojos y ajústalos el lapso suficiente. - 
Mantener buen contacto. -Su voz no es alta ni baja, sino normal, lo que señala que 
tiene confianza. -Excelente, comunicación verbal competente y buena postura. La 
autoconfianza es una conducta social que nos admite hablar nuestros ideales sin 
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dañar a otros con una manera de ganar-ganar. Esta destreza es imprescindible 
porque nos hace individuos sensatos, honestos y seguros, que es la calidad que 
necesitamos desarrollar en el campo social. 
 
Así tenemos en las ventajas de la comunicación asertiva Anguiano, a (2016) Se 
señalan las siguientes ventajas de la comunicación segura: -Reduce la ansiedad. - 
Incrementar las relaciones interpersonales. -Mejor adaptarse a la sociedad. - 
Mejorar la autoestima. -Mejorar efectivamente el desempeño de la aprobación, la 
autoestima y otras emociones, derechos y deseos positivos y negativos. Mayor 
empatía. 
 
Entre las formas de conductas asertivas, Campos (2015) indica las siguientes 
pautas para la conducta asertiva: conducta asertiva: Personas seguras: al 
defender sus derechos, exprese su significado a las personas adecuadas sin violar 
ningún derecho. Refleja el siguiente comportamiento: -Saber lo que quieren. - 
Asegúrese de ser justo. -Por supuesto, verifica lo que quieres. - mantener la calma. 
-Cuidadosamente criticar y alabar. -Expresar cumplidos y sentimientos abiertos. - 
Cuida y constructivamente elimina las emociones negativas. El resultado de nuestra 
autoconfianza depende del grado de autoconfianza que manejemos. El 
entrenamiento dinámico reduce la ansiedad, porque cuando eres una persona 
dinámica, las relaciones interpersonales serán más relajadas (De la torre, 1993), 
Esta capacidad depende de cuatro aspectos: rechazar, la capacidad de formar 
límites a la capacidad de hacer solicitudes, manifestar emociones positivas y 
negativas. Iniciar, continuar y completar la conversación. La confianza en la 
comunicación es significativa porque puede resolver dificultades sin infringir los 
derechos de los demás. Mejore su autoestima y mejore su calidad de vida. 
 
Con relación a la variable relaciones interpersonales, tenemos. 
 
Según Calderón (2011) Él dijo: "Esta es la relación que hemos establecido con 
diferentes personas, como nuestra familia, amigos, colegas, donde cambiamos 
experiencias, sentimientos y conocimientos" (p. 46). Asimismo, Pacheco citado por 
Peinado y Vallejo (2005) designó las relaciones interpersonales como "la capacidad 




Además, Bisquerra, (2003), Señaló que "las relaciones interpersonales son 
interacciones entre dos o más personas. Estas son relaciones sociales reguladas 
por leyes y sistemas de interacción social" (p. 23). Desde que se nace hasta la 
muerte, ha mantenido la interacción con los demás y se ha convertido en una 
persona y una existencia social a través de estas relaciones que estableció. 
 
Fernández (2003), señaló que los empleados que trabajan en el mejor ambiente de 
trabajo son independientes, porque un entorno adecuado afecta directamente el 
desempeño y el bienestar emocional (pág. 25). Del mismo modo, Hernández (2008) 
citado por Garriazo y Melchor (2013) señaló que la relación en la institución se 
adhiere a la costumbre de todos los miembros y está llena de inseguridad, por lo 
que no saben si son auténticos, fuertes y accesibles. Personalidades similares. 
 
Así mismo, mencionamos a Lewis, (2003) quién está seguro: las relaciones 
interpersonales incluyen primeramente en las relaciones con otros: amor con el bien 
y el mal, con el débil, con el fuerte, con el bien y el duro, con el gobernador y con los 
demás. Los que usan la autoridad. Del mismo modo, Oliveros (2004) es honesto, 
sincero, respetuoso y afirmativo, compasivo, comprensivo y sabio, y habilidades 
interpersonales. Esto debe tomar en cuenta al formar las cualidades de las 
relaciones interpersonales. Además, Cruz (2003) señaló que el éxito en la vida se 
debe principalmente a la conexión entre las personas, y la base de estas relaciones 
interpersonales se encuentra dentro de la institución educativa. Comunicación entre 
compañeros de clase. Por otro lado, García (1997) señaló que las relaciones se 
predicen en función de las diferentes posiciones de los individuos sobre otras 
relaciones íntimas. 
 
Texeidó, Saballs y Capell Castañar (2002) citado por Molina y Pérez (2006), 
Mencionaron que las relaciones interpersonales son transacciones o intercambios 
entre dos o más personas; juegan un papel importante en las instituciones 
educativas, ya que, hay un proceso de relaciones mutuas, en este proceso, hay 
Póngase en contacto con las personas, valore el comportamiento de los demás y 





Además, Bonhome (2004) Dijo que la relación entre educadores y estudiantes se 
basa en el contenido de la expresión oral y muchos otros mecanismos, que están 
llenos de significado, postura, tono, mirada, gestos y silencio. Como portador de 
información importante, la decodificaremos en cualquier momento y brindaremos 
una explicación conveniente. 
 
Del mismo modo Medina (1989), apoyó el punto de vista anterior, y señaló que la 
complejidad de las relaciones con los estudiantes requiere que los maestros 
realicen los preparativos adecuados para explicar y organizar cursos, llegar a 
acuerdos convenientes con los alumnos y desarrollar el conjunto más apropiado de 
tareas y contenido para la capacitación. Del mismo modo, Gil (2001) señaló que los 
mejores maestros pueden establecer una relación espontánea, alegría y paciencia 
frente a los conflictos, y principalmente tienen la capacidad de promover su 
encuentro con los estudiantes. 
 
Simón (1999), definió la relación interpersonal como un elemento irreducible de la 
realidad, y la emoción o emoción de la relación interpersonal son los datos básicos 
de la relación. Estas emociones son de naturaleza privada y personal y complejas 
de informar. Del mismo modo, Ovejero (2007) informa que las relaciones 
interpersonales están en gran medida subordinadas a las ideas sociales, por lo que 
seremos coherentes con los demás cuando percibamos a los demás. Incluso te da 
una primera impresión de las personas que ni siquiera conoces, ya sea positivo o 
negativo. Esto afecta cómo lo tratamos. Para el comportamiento social, la formación 
de la percepción e impresión de las personas es muy importante. 
 
Perlman y Cozby (1985), Afirmaron que este es un aspecto principal para 
comprender todas las relaciones sociales y el proceso básico de comprender cómo 
reconocemos e interactuamos con los demás. Además, Gimeno (1997) cree que 
las instituciones escolares son un refugio para establecer su propio mundo 
separado de los adultos de la familia, pero al mismo tiempo constituyen el control 
de los adultos sobre sus valores y normas; convirtiéndose en una relación 
independiente del entorno familiar Espacio y tiempo, como las instituciones 
escolares. 
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Entre las características de las relaciones interpersonales, tenemos que, Kiehne 
(2002) señaló que, los comportamientos sociales respetados de la persona, como 
saludos, discursos grupales, cortesía y cortesía, y comportamientos amistosos, 
alcanzaron las conductas que deben usar en sus relaciones sociales diarias, por lo 
que las interacciones sociales eran agradables y tolerantes. 
 
Así también tenemos: Atención y escucha "Escuchar es la habilidad de capturar, 
participar e interpretar mensajes verbales y otras expresiones (como el lenguaje 
corporal y los tonos fonéticos). Representar, deducir, comprender y comprender lo 
que escucha. Agrega significado al sonido. Escuchar es ser Escuche más 
explicaciones (Ortiz, 2007). Del mismo modo, Wall (2000) señaló: "En cada relación 
interpersonal, la comunicación implica la capacidad de los individuos para 
conseguir información sobre su medio y comunicar con los demás". Del mismo 
modo, Cruz (2003) señaló que una persona se basa en la comunicación y La 
interacción con los demás afectará la mejora que experimentan en la vida. 
 
Así mismo García, (2015) Dijo que las características de la comunicación son 
generales. Las personas vivas o inanimadas transmiten algún tipo de información 
o pueden hacerlo, y la desarrollan enviando pistas como sonidos, gestos, olores, 
etc. La intención es dar a conocer la información a las personas, y sucederá entre 
las personas que lo hacen. Acción o reacción. recibir. 
 
En el caso de los individuos, a causa de una discapacidad intelectual; las señales 
son más complejas. Así, Arango, Parra y Rengifo. (2003) definen la comunicación 
como una actividad inherente a la naturaleza humana, que implica mediar el 
comportamiento de los demás a través de diversos canales y medios, 
fundamentalmente en la organización y el desarrollo de sistemas sociales, 
interactuando y compartiendo información significativa. Raymond (1978) señaló 
que la necesidad de comunicación y autoexpresión es una parte importante de la 
naturaleza humana (como sus características biológicas y sociales). La capacidad 
de comunicarse tiene el mismo impacto en su personalidad general y 
comportamiento de comunicación. 
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De hecho, en el centro de la escuela, debemos utilizar la comunidad como 
referencia y mantener el respeto entre todos los miembros de la sociedad. Borquez 
(2008) señaló que el respeto es el reconocer de la igualdad de derechos para usted 
y para los demás, y la realización del respeto es primordial para identificar la 
importancia de la formación de valores, porque estos son la base para aumentar el 
valor. Detener todo tipo de violencia: violencia personal, familiar, social y moral; 
como mencionó Schmelkes (2004), en el proceso de preparación para la 
convivencia basada en los principios de libre definición, la formación de valor es 
propicia para el resultado de la formación moral''. 
 
Así mismo Delors (1996), Insistió en que ser sabio, ser sabio, vivir juntos es la 
columna vertebral de la educación. Y demuestre que estos deseos dominan en la 
educación básica. En términos de vida común, se respeta tácitamente a él mismo 
y a los demás como una forma de participar juntos. Nora (1997) también 
conceptualizó el respeto como el carácter de cualquier relación interpersonal. 
Promover un entorno seguro y amigable; reconocer las virtudes de aceptar y 
reconocer a otros, reconocer la autonomía de todos y reconocer derechos únicos. 
 
Por lo tanto, para respetarse, debe participar en comportamientos que se 
consideran normas sociales. Recibimos saludos, citas y favores, incluidos las 
conductas de los niños, y los usamos en sus relaciones cotidianas para que sean 
más atractivas, Intercambio social cordial y tolerable. 
 
Esto también se considera empatía, donde la mejora de la compasión está 
relacionada con el desarrollo de la cognición social del sujeto porque implica una 
comprensión de la otra parte. Limita la comprensión cognitiva de las emociones y 
motivaciones de los demás, y es una habilidad de herramienta. Este es un estado 
emocional, que es causado por la expresión del estado emocional de los demás y 
es proporcional a él. La empatía permite que una persona entre en otro mundo, vea 
las cosas desde su perspectiva, sienta sus sentimientos y escuche lo que otros 
escuchan. Esto no significa que la capacidad de colocarse en la posición de los 
demás exprese que comparten puntos de vista sin estar de acuerdo con la forma 
en que otros interpretan la realidad. En otras palabras, la compasión es alguien que 
puede leer a otros emocionalmente. 
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Goleman (1995) señaló: la comprensión se puede lograr a través de una adecuada 
comunicación, una toma de decisiones simplificada, una mejor calidad del trabajo, 
un mejor rendimiento, menos accidentes en el lugar de trabajo y mejores resultados 
comerciales y de producción. Páez (2007) afirmó que la empatía es la habilidad de 
experimentar la realidad subjetiva de los demás sin perder la percepción del marco 
de la realidad misma, y tiene como objetivo guiar a los demás para que puedan 
experimentar sus sentimientos de forma inmediata y completa. 
 
También Hoffman (1987) dijo que la empatía es una respuesta emocional 
consistente con el estado emocional de otra persona, que es similar a los 
sentimientos de otra persona o las expectativas de sus sentimientos. Además, 
Ronderos (2001) señaló que esta es la habilidad de un individuo para relacionarse 
con otras personas y responder adecuadamente a las necesidades de otra persona, 
sus sentimientos e ideas, para que la otra persona se sienta bien con él. En este 
sentido, Gil (2008) señaló que la empatía significa comprender para reconocer las 
emociones y sentimientos de cada uno como si fueran el uno del otro. Albrecht 
(2006) confirmó el punto de vista anterior y lo definió como un estado emocional 
positivo entre dos personas, a menudo referido como una relación armoniosa. En 
otras palabras, para comprender a los demás, es necesario comprenderse a sí 
mismo, pensando que puede estar en la misma situación en el futuro. 
 
En relación con las dimensiones de las relaciones interpersonales, tenemos, Según 
Schutz, (1966), considera: Dimensión inclusión: La unión alude a la afiliación, 
conexión o correspondencia entre individuos. La ausencia de unión indica evitación, 
desapego, tristeza y rendición. Dimensión control. El requisito de control es, para 
cada parte, caracterizar sus propios deberes en la reunión y, además, los de cada 
uno de los sujetos que componen la reunión con él. Dimensión afecto: El amor es 
la necesidad que consiste en la necesidad de obtener pruebas de ser 
completamente estimado por la reunión. Quien se une a una reunión trata no solo 
de ser considerado, o considerado, por su capacidad o sus activos, sino por ser 
reconocido como un individuo, ya que tiene tanto como por lo que es. 
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En cuanto a la teoría sobre las relaciones interpersonales, De acuerdo con la teoría 
del aprendizaje social de Bandura, creemos que la mayor parte de los 
comportamientos, actitudes y miedos se aprenden del ambiente social al observar 
en casa, en la escuela, en la televisión o en la calle. Desde la perspectiva del 
aprendizaje social, construimos conexiones a medida que aprendimos, pero como 
todas las personas, teniendo la capacidad de aprender y olvidar ciertos 
comportamientos, ya sea que el comportamiento sea beneficioso o perjudicial. 
(Álvarez, 2007, Conde y Ostos, 2012, citado en la p. 27). 
 
La teoría de Vygotsky (1999), señaló en la teoría del aprendizaje que la relación 
entre desarrollo y aprendizaje domina, principalmente en la educación. Por lo tanto, 
aunque los niños comienzan a aprender antes de completar la educación formal, el 
aprendizaje incurre a nuevos elementos en el desarrollo. Además, admite que hay 
dos etapas de desarrollo, una etapa corresponde a todas las cosas que un niño 
puede hacer solo y la otra corresponde a la capacidad establecida para alcanzar su 
zona de desarrollo a corto plazo. 
 
Entre estos dos niveles, hay un área de transición donde se llevará a cabo la 
enseñanza, porque el proceso de desarrollo se activa a través de la interacción con 
otras personas. El objetivo de su teoría es: "Caracterizar los aspectos humanos 
típicos de la conducta, suponiendo cómo se formaron estas características a lo 
largo de la historia de la vida del sujeto" (Vygotsky, 1996, p. 25). Del mismo modo, 
Piaget (1999) señaló en la teoría del desarrollo que el tiempo de operación 
específico es entre 7 y 11 o 12 años, es decir, el infante debe manejar materiales 




3.1 Tipo de investigación 
 
Tipo de investigación: Este es básica, ya que pretende generar nuevos 
conocimientos en relación a un hecho o acontecimiento, usándose un enfoque 
cuantitativo ya que hará uso de mediciones numéricas y recolección de datos para 
probar hipótesis, y esto es parte de un estudio no experimental. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: El estudio tendrá como diseño de investigación transversal 
- correlacional, con el fin de describir relaciones entre dos o más categorías, 








M = Estudiantes de 4° de secundaria de la I.E “Alfonso Ugarte” 
O1 = Comunicación asertiva 
O2 = relaciones interpersonales 
r = Relación 
3.2 Variables y Operacionalización 
 




- COMUNICACIÓN ASERTIVA: Robbins (2008) mencionó el derecho principal 
del individuo a comunicarse, es decir, a expresar sus necesidades, es decir, a 
O1 
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no estar satisfecho con sus elecciones, sino también a no interferir con los 
privilegios de los demás y sentirse satisfecho por sí mismo. 
 
- RELACIONES INTERPERSONALES: Goleman, (2006). Comunica que las 
relaciones a través de la capacidad de reconocer y responder adecuadamente 




- COMUNICACIÓN ASERTIVA: La comunicación de afirmación es un 
comportamiento de las personas y se desarrollará a través de estrategias 
decisivas y se medirá a través de cuestionarios. 
 
- RELACIONES INTERPERSONALES: Las relaciones interpersonales se 
desarrollarán mediante interacciones personales según sea necesario y se 




- COMUNICACIÓN ASERTIVA: 
Estilo de comunicación 
Dirección de la comunicación 





ESCALA DE MEDICIÓN 
 
En ambas variables ordinal 
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3.3 Población (criterios de selección) muestra, muestreo 
 
Población: La población está compuesta por estudiantes de secundaria de la I.E 
N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Criterios de inclusión: 
 
- Estudiantes de 4° año de secundaria. 
 
- Estudiantes entre las edades de 15 a 16 años. 
 
- Estudiantes que residen en Paiján 
 
Muestra: Se contó con 30 estudiantes de 4to año de secundaria, de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
Muestreo: fue elegida por conveniencia, ya que fue elegido según la accesibilidad 
y proximidad a los sujetos de estudio (Otzen, 2017). 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
La encuesta: Se realizará los estudiantes de 4° año de secundaria de la I.E “Alfonso 
Ugarte! para así identificar a nuestra población requerida. 
 
Para propósitos de la investigación se aplicó los siguientes instrumentos: 
 
Cuestionario de Comunicación asertiva 
 
Vilcarromero (2017), realizó su cuestionario de Comunicación asertiva, tiene su 
ámbito de aplicación para estudiantes de secundaria, el cual consta de 16 cosas en 
sus mediciones (estilo de comunicación 9 cosas y dirección de la comunicación 7 
cosas). Ordinalmente organizado como Muy bajo (16-28), Bajo (29-41), Medio (42- 
54), Alto (55-67) y Muy alto (68-80). Para la estimación del instrumento de 
comunicación asertiva, se tuvo que el nivel de confiabilidad es 0.8. 
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Cuestionario de Relaciones interpersonales 
 
Vilcarromero (2017) realizó el cuestionario que evalúa las relaciones 
interpersonales llamado conexiones racionales, comprende 21 cosas en sus 
mediciones (inclusión 8 cosas, control 7 cosas y amor 6 cosas). Ordinalmente 
organizado como Muy malo (21-37), Malo (38-54), Regular (55-71), Bueno (72-88) 




Se inicia el proceso planteando el problema de investigación, elegimos los 
instrumentos, y procedemos a la aplicación de ellos (por la problemática actual, se 
realiza mediante formularios de Google), se recolectan los datos y son organizados 
en una hoja de cálculo de Excel, para luego ser analizados por el programa SPSS, 
y presentar los resultados en tablas y gráficos, luego en conclusiones y 
recomendaciones. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
El proceso inicial del análisis de datos será utilizando un programa estadístico 
SPSS V25, donde se procesarán los datos, usando, el análisis descriptivo el cual 
se centra en establecer los niveles de las variables funcionalidad familiar y conducta 
antisocial delictiva, los cuales son presentados mediante tablas de frecuencias y 
porcentajes. El segundo análisis de datos se denomina estadística inferencial, el 
cual se realiza con la finalidad de probar las hipótesis. 
 
Es por eso que se empezará estableciendo el estadístico a manejar mediante la 
prueba de normalidad para comprobar si los datos de la muestra tiene una 
distribución normal, de acuerdo a ello se decidirá utilizar estadísticos: paramétricos 
(Pearson) y no paramétricos (Spearman), por lo que para medir la relación entre 
las variables, cuantificando la magnitud de la relación mediante el tamaño del efecto 
de Cohen (1988) considerando valores de rs de 0 - .10 como una relación Trivial, .11 
- .30 Pequeño, .31- .50 Moderado, .51 a más como Grande y una significancia Alfa 
de 0.05. 
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3.7 Aspectos éticos 
 
Se pedirá los permisos correspondientes, iniciando en la institución de aplicación, 
así como a los padres de familia; y se procederá al llenado de la ficha de 
consentimiento informado, así mismo al momento de la aplicación se dará la 
explicación del fin de la investigación. 
 
Los datos obtenidos solo servirán para fines de investigación, y se mantendrá en 
reserva los datos de los participantes. 
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IV. RESULTADOS 
Prueba de normalidad 
Tabla 1: Prueba de normalidad de las variables de estudio. 
 
 




Comunicación 4.62. ,000 
asertiva y 4.880 ,000 
relaciones   
interpersonales   
 
 
En la tabla 01 observamos que la distribución de los datos no se distribuye 
normalmente, mediante el estudio de análisis exploratorio de datos (Kolmogorov- 
Smirnov). Por tanto, se utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
 
 
Tabla 2: Nivel de relaciones interpersonales en alumnos de 4to año de educación 




Nivel frecuencia % 
Muy malo 0 0 
Malo 0 0 
Regular 4 13.3% 
Bueno 21 70% 
Muy Bueno 5 16.7% 
TOTAL 30 100% 
 
 
En la tabla 2, podemos encontrar que los estudiantes se encuentran en un nivel 
bueno con 70% de, así el 16.7% en un nivel muy bueno y el 13.3% en un nivel 
regular de relaciones interpersonales. 
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Tabla 3: Nivel de comunicación asertiva en alumnos de 4to año de educación 




Nivel Frecuencia % 
Muy malo 0 0 
Malo 0 0 
Medio 1 3.3% 
Alto 23 76.7% 
Muy alto 6 20% 
TOTAL 30 100% 
 
 
En la tabla 3, se evidencia que los estudiantes se encuentran en un nivel alto 76.6%, 






Tabla 4: Relación entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales 
en alumnos de 4to año de educación secundaria de la institución educativa 
N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján 
 
 Rho de Spearman  









En la tabla 04 se evidencian resultados, donde la correlación de Spearman es 
r=0.902, denotando la relación alta significativa entre la comunicación asertiva y las 
relaciones interpersonales a medida que los adolescentes tienen adecuada 
comunicación asertiva mejor será sus relaciones interpersonales. 
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Tabla 5: Relación entre la comunicación asertiva y la dimensión inclusión de las 
relaciones interpersonales en alumnos de 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján 
 
 Rho de Spearman  








En la tabla 5 se muestra que existe una relación media positiva significativa entre 
las variables con valores de r=0.763, evidenciando que los adolescentes tienen una 
buena comunicación asertiva evidenciando así una buena interacción entre las 





Tabla 6: Relación entre la comunicación asertiva y la dimensión control de las 
relaciones interpersonales en alumnos de 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján 
 
 Rho de Spearman  








En la tabla 6 se muestra que existe una relación alta positiva significativa entre las 
variables con valores de r=0.842, evidenciando que la comunicación asertiva se 
relaciona con el control, evidenciando una adecuada comunicación considerando 
las elecciones del otro. 
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Tabla 7: Relación entre la comunicación asertiva y la dimensión afecta de las 
relaciones interpersonales en alumnos de 4to año de educación secundaria de la 
institución educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján 
 
Rho de Spearman 









En la tabla 7 se muestra que existe una relación media positiva significativa entre 
las variables con valores de r=0.702, evidenciando que la comunicación asertiva se 
relaciona con la dimensión afecto de las relaciones interpersonales, evidenciando 
que los adolescentes a través de la comunicación asertiva proporcionan un 
ambiente donde las personas se sientan consideradas y respetas fortaleciendo así 




Al hablar de relaciones interpersonales se considera que estas son las que se 
establecen con la familia y otros, pero este tipo de relaciones deben tener ciertas 
características donde las personas puedan trasmitir sus pensamientos y 
sentimientos sin ofender ni lastimar a nadie, es por ello que la presente se planteó 
la siguiente determinar la relación entre la comunicación asertiva y las relaciones 
interpersonales en estudiantes de 4to año de educación secundaria de la institución 
educativa N°80878 "Alfonso Ugarte" Licapa- Paiján. 
 
En cuanto al objetivo general se estableció la relación entre la comunicación 
asertiva y las relaciones interpersonales, donde se obtuvo r=0.902 denotando una 
relación alta significativa, demostrado que los jóvenes en su día a día han 
interiorizado la forma de comunicación asertiva y está a fortalecido sus relaciones 
interpersonales, estos resultados discrepan con De la Vega (2018) el autor en su 
investigación no encontró relación entre las variables, esto se puede dar por el tipo 
de investigación y población de estudio. Por otro lado, Acosta (2018) menciona que 
las personas muchas veces se caracterizan por tener estilos de comunicación 
agresivos, influyendo así con las relaciones interpersonales. 
 
Referido a los niveles de las relaciones interpersonales encontramos que el 70% 
se encuentra en un nivel bueno de relaciones, por otro lado el 76.7% tiene un nivel 
alto de comunicación asertiva, así mismo Galicia (2017) menciona en su 
investigación que el 100% de su muestra tiene una alta comunicación asertiva y el 
93% presenta relaciones interpersonales regulares; así demostró la relación 
también entre las variables, los niveles buenos de las relaciones intrafamiliares 
denotan que las personas más halla de respetar y escuchar a las personas, 
muestran respeto; así con los niveles alto de comunicación asertiva demuestran 
que los evaluados presentan predisposición a manifestar sus sentimientos con 
seguridad y tolerancia. 
 
En cuanto a las dimensiones, encontramos en el objetivo específico, se estableció 
la relación entre la comunicación asertiva y la inclusión una relación media r=0.763, 
evidenciando entre los adolescentes una conexión con adecuada comunicación 
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asertiva (Schutz, 1998), del mismo modo Calderón (2017) menciona que existe una 
relación y que esta se basa en los principios de honestidad y buena comunicación. 
 
Así en base al objetivo comunicación asertiva y control encontramos una relación 
r= 0.842 siendo alta positiva, denotando que los adolescentes se caracterizan por 
ser empáticos y poder realizar actividades donde pueden compartir con sus pares, 
ante ello Anguiano (2016) menciona que para tener una adecuada relación en esta 
la persona debe sentirse segura, se adapta con facilidad, le ayuda a aumentar su 
autoestima y su empatía. Así Vilcarromero (2020) menciona que para que existan 
relaciones interpersonales saludables las personas deben tener una característica 
asertiva y empática considerando los sentimientos de los demás. 
 
Finalmente, en el objetivo comunicación asertiva y afecta, denotando una relación 
r=0.709 siendo media significativa positiva, teniendo que los adolescentes se 
muestran más considerados con sus pares, demostrando afecto y compasión por 
los otros, así mismo Ortiz (2007) menciona que las relaciones se basan en poder 
comprender a través de la escucha al otro, así mismo Wall (2000) menciona que 
en cada relación interpersonal las personas tienen la capacidad para poder obtener 
información de su entorno y el hecho de compartirla. 
 
Finalmente, se logró establecer la relación entre las variables, considerándola de 
importancia para la sociedad y la actualidad que estamos viviendo, teniéndola como 





Existe relación entre la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, con 
valores r=0.902 siendo esta alta significativa. 
 
En los adolescentes predomina un nivel bueno con 70%de relaciones 
interpersonales 
 
En los adolescentes predomina un nivel alto con 76.6% de la comunicación 
asertiva. 
 
Existe relación entre la comunicación asertiva entre la dimensión inclusión de las 
relaciones interpersonales con valores de 0.763 siendo una relación media. 
 
Existe relación entre la comunicación asertiva y la dimensión control con valores de 
r= 0.842 siendo una relación alta. 
 
Existe relación entre la comunicación asertiva y la dimensión afecta de las 




Se recomienda a los directivos de la Institución educativa realizar un plan anual con 
las estrategias sobre comunicación asertiva y que esta sea practicada en todos los 
niveles educativos. 
 
A los docentes que sigan promoviendo una adecuada comunicación y relaciones 
interpersonales, ya que a pesar que los resultados demuestran relación alta, esta 
debe mantenerse y seguir en práctica. 
 
A los padres de familia, incluir en su hogar una adecuada comunicación siendo 
donde los jóvenes es su primer núcleo de formación. 
 
Al área de tutoría planificar actividades donde se promocione una adecuada 
comunicación asertiva para que esta pueda ser considerada por los diferentes 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO COMUNICACIÓN ASERTIVA 
Nombre de la prueba: 
Cuestionario de comunicación asertiva 
Autor 




Evaluar la comunicación asertiva, mediante sus dimensiones; estilo de 
comunicación y dirección de comunicación. 
Duración 
10 min 
Ámbito de aplicación 
Individual y colectiva 
Materiales 
Manual y cuestionario 
Validez y confiabilidad. 
Valores de 0.80 
 
 
CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas para que valore con 
objetividad marcando (x), la respuesta debe concordar con su punto de vista 




FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Nombre de la prueba: 
Cuestionario de relaciones interpersonales 
Autor 




Evaluar las relaciones interpersonales, a través de sus dimensiones 
inclusión, control y amor. 
Duración 
10 min 
Ámbito de aplicación 
Individual y colectiva 
Materiales 
Manual y cuestionario 
Validez y confiabilidad. 
Valores de 0.80 
 
CUESTIONARIO DE RELACIONES INTERPERSONALES 
Estimado(a) estudiante, su opinión acerca de Relaciones Interpersonales en 
su aula es de suma importancia. Este cuestionario es de carácter anónimo y 
su aplicación será de gran utilidad para mi investigación. A continuación, se 
presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad marcando 





BASE DE DATOS VARIABLE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 5 3 3 4 5 1 3 4 5 4 3 5 5 3 3 
2 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
3 4 4 3 4 1 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 
4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 5 5 
5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 4 3 
6 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 4 3 
7 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 
8 4 5 5 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 
9 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 
10 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 5 4 4 
11 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 
12 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3 
13 4 5 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
14 5 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5 1 1 5 5 1 
15 5 5 3 1 1 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 
16 5 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 
17 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
18 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
19 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
20 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
21 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 
22 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
23 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
24 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 
25 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 5 
26 4 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 5 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 
28 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 4 4 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
30 3 3 5 5 4 3 3 3 5 1 4 3 3 4 3 4 
 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE RELACIONES INTERPERSONALES 
 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 5 3 3 3 4 4 5 1 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 1 4 3 
2 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 
3 5 5 4 3 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
4 5 3 4 3 4 4 4 1 5 5 3 5 5 3 4 3 5 4 3 4 4 
5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 4 5 4 4 4 5 2 5 3 3 4 4 
6 3 4 4 5 5 5 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 5 3 5 3 3 
7 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 
8 4 3 3 2 3 3 4 1 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4 
9 5 4 5 4 5 5 5 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
10 5 4 5 4 3 3 4 1 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 
11 4 4 5 5 4 4 5 2 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 2 5 4 
12 5 4 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
13 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
15 5 5 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 
16 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 
17 4 4 3 2 3 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
18 5 4 5 3 5 3 5 1 3 5 3 5 5 4 3 2 5 5 1 5 3 
19 3 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4 3 2 3 3 4 2 1 
20 5 4 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 5 
21 5 4 4 3 4 3 5 1 4 4 3 4 4 5 2 3 4 4 3 3 4 
22 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
24 3 4 5 3 5 3 5 1 5 5 3 4 4 5 5 3 5 4 1 5 5 
25 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 2 5 5 
26 2 2 2 1 5 2 4 4 3 3 4 5 5 5 3 4 5 2 1 3 3 
27 5 4 4 5 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 
28 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 2 4 5 
29 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
30 5 5 5 4 4 5 4 1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 
 
 











Comunica que las 
relaciones a través de 
la capacidad de 
reconocer y responder 
adecuadamente a la 
inspiración y los deseos 





personales según sea 





















mencionó el derecho 
principal del individuo a 
comunicarse, es decir, 
a expresar sus 
necesidades, es decir, 
a no estar satisfecho 
con sus elecciones, 
sino también a no 
interferir con los 
privilegios de los 
demás y sentirse 
satisfecho por sí 




- La comunicación 
de afirmación es un 
comportamiento de las 
personas y se 
desarrollará a través de 
estrategias decisivas y 








Estilo de comunicación 
Dirección de la 
comunicación 
